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La presente investigación tiene como objetivo Determinar la condición del pavimento 
flexible para establecer el tipo de intervención en la Av. Fernando Belaunde Terry a 
través de la aplicación del método PCI (pavement Condition Index) y el método VIZIR. 
 
En la tesis se aplica dos metodologías para determinó la condición del pavimento a 
través de la recolección de datos con una ficha para cada metodología donde se 
obtuvieron 42 unidades muestras del método PCI y 71 unidades de muestra del 
método PCI; así mismo, se determinó que la vía en estudio presenta un PCI de 85  y 
un índice de deterioro superficial 2 (vizir) donde comparando ambos resultados se 
obtuvo que el pavimento se encontraba en un estado BUENO, y posteriormente se 
identificó que debe de  realizarse un Mantenimiento Preventivo Rutinario y/o 
Periódico. 
 
En el primer capitulo se mencionan los problemas, objetivos y hipótesis que  presenta 
esta investigación, en el segundo capitulo se mencionan las definiciones y aplicación 
del método PCI y método VIZIR, en tercer capitulo la metodología de la investigación, 
en el cuarto capitulo se exponen los resultados, en el quinto capitulo la discusión y 
finalmente la Conclusión. 
 















The objective of this research is to determine the condition of the flexible pavement to 
establish the type of intervention on Fernando Belaunde Terry Avenue through the 
application of the PCI (Pavement Condition Index) method and the VIZIR method. 
 
The thesis applies two methodologies to determine the condition of the pavement 
through the collection of data with a card for each methodology where 42 sample units 
of the PCI method and 71 sample units of the PCI method were obtained; likewise, it 
was determined that the road under study presents a PCI of 85 and a surface 
deterioration index 2 (vizir) where comparing both results it was obtained that the 
pavement was in a GOOD condition, and subsequently it was identified that a Routine 
and/or Periodic Preventive Maintenance should be carried out. 
 
In the first chapter the problems, objectives and hypotheses of this research are 
mentioned, in the second chapter the definitions and application of the PCI method 
and VIZIR method are mentioned, in the third chapter the methodology of the research, 
in the fourth chapter the results are presented, in the fifth chapter the discussion and 










1.1 Realidad problemática 
Las avenidas del distrito de Constitución tienen fallas en los pavimentos. Las cuales 
se pueden observar en la carpeta asfáltica, las patologías presentan diferentes 
extensiones y niveles de gravedad. Las fallas en pavimentos obedecen a diferentes 
causas, algunos de estos son: cargas de tránsito no previstas al momento de diseño, 
uso de materiales de baja calidad, deficiente proceso constructivo e infiltraciones. 
Los pavimentos que no reciben un adecuado mantenimiento lo cual provoca un 
aumento en su deterioro. Al no realizar mantenimiento a las fallas, con el tiempo su 
deterioro llega a un punto, en que el deterioro se acelera, y para mantenerlas 
operativas requieren una reconstrucción total. El costo del mantenimiento es mayor 
cuando el estado de deterioro es alto. El dinero que se invertiría en la reconstrucción 
total de una avenida seria innecesario debido a que el pavimento flexible puede tener 
una capacidad y tiempo de vida útil mayor si se realiza un mantenimiento adecuado. 
Además, una acción proactiva, mediante un mantenimiento preventivo, haría que el 
tiempo de vida previsto del pavimento aumente. 
Los recursos destinados a pavimentos en el Perú no son suficientes para mantener 
en buen estado las vías, a raíz de esto surge la necesidad de evaluar la condición de 
los pavimentos y determinar el tipo intervención que posibiliten un uso óptimo de los 
recursos limitados, para mantener las vías en estados operativos aceptables. Debido 
a ello surge la siguiente interrogante ¿De qué manera determinar las patologías 
superficiales en la Av. Fernando Belaunde Terry? 
1.2 Formulación del problema 
 1.2.1 Problema general 
¿De qué manera determinar la condición del pavimento flexible para 








1.2.2 Problemas específicos  
 P.E.1 ¿Cómo podemos identificar los puntos críticos de fallas en 
pavimento flexible de la Av. Fernando Belaunde Terry? 
 P.E.2: ¿Cómo podemos determinar las causas que originan 
patologías en el pavimento flexible? 
 P.E.3: P.E.3: ¿Cómo podemos determinar los tipos de 




1.3.1 Objetivo general 
  Determinar la condición del pavimento flexible para establecer el 
tipo de intervención en la Av. Fernando Belaunde Terry 
 
1.2.3 Objetivos específicos 
 O.E.1: Identificar puntos críticos de la Av. Fernando Belaunde 
Terry. 
 O.E.2: Determinar la condición de pavimento por el método PCI 
y VIZIR. 
 O.E.3: Plantear alternativas de mantenimiento y rehabilitación del 
pavimento flexible 
1.4 HIPÓTESIS 
1.4.1 Hipótesis general 
 La evaluación del pavimento flexible ayuda a determinar la 
adecuada intervención de la Av. Fernando Belaunde Terry 
1.4.2 Hipótesis específicas 
 H.E.1 Mediante la identificación de los puntos críticos de fallas 





 H.E.2 Mediante la aplicación del método PCI y VIZIR se 
obtendrá una acertada condición del pavimento. 
 H.E.3 Mediante la evaluación de la condición del pavimento 




Debido a las múltiples fallas que presentan los pavimentos flexibles a causa del mal 
cálculo a nivel de expediente técnico, deficiente construcción, fenómenos ambientales 
o debido a la ejecución de nuevos proyectos que afecten directamente al pavimento 
el costo de reparación se han elevado. 
En este sentido la evaluación del pavimento flexible permitirá determinar la condición 
actual del pavimento flexible siguiendo con las Normas ASTM D 6433 (Aplicación del 
método PCI) Y AAHTO; así mismo, la evaluación permitirá la identificación de los 
puntos críticos y el modo de reparación. 
La evaluación y posterior determinación de tipos de intervención servirá para realizar 
el adecuado mantenimiento al pavimento flexible, permitiendo minimizar el coste de 
reparación vehicular; así mismo, brindará mayor información para los futuros 
investigares que desarrollen nuevas metodologías de evaluación.  
1.5.2 METODOLÓGICO 
Al evaluar la condición y determinar el tipo de intervención se brindará un mayor 
conocimiento para que las futuras investigaciones se puedan guiar y pueda servir de 
instrumento para desarrollar nuevos tipos de evaluaciones que permitan una acertada 
reparación para minimizar costos en la construcción de un nuevo pavimento y a nivel 
social el costo que implicaría la reparación de vehículo a causa de las fallas en el 
pavimento. 





La población será beneficiada en seguridad, confort y economía. Primeramente, en la 
seguridad, disminuirá la probabilidad que ocurran accidentes de tránsito. 
Seguidamente, los usuarios harán uso de avenidas que les ofrezcan un confort a la 
hora de circular. Por último, el valor del patrimonio del distrito aumentará, y se reflejará 
en el valor de las propiedades. 
  
II. MARCO TEÓRICO 
2.1 ANTECEDENTES 
A nivel nacional Erica Tacza y Braulio Rodríguez (2018) evaluó el pavimento mediante 
el método Pavement Condition Index (PCI) de acuerdo a la Norma ASTM D6433-07, 
a partir de ello, se propuso alternativas de intervención para mejorar la condición del 
pavimento. El valor del PCI fue de 57, calificada como buena. La vía tenía una longitud 
total de 828 ml, de las cuales se dividieron en 18 unidades de muestra de 46 metros 
cada una. Siendo, grietas piel de cocodrilo la falla de mayor incidencia. En 
consecuencia, plantea mantenimientos menores porque las fallas son localizadas. 
 
El método de evaluación PCI se viene aplicando debido a la gran necesidad de 
reparar las vías a un menor costo por ello Correa y Carpio (2019) realizaron una 
investigación donde primero determinaron el área de estudio que constituía en cinco 
tramos en los cuales identificó las fallas que presenta el Jr. Los incas; así mismo, se 
realizó una evaluación de pavimento y estudio de tráfico. Utilizo el método PCI para 
evaluar la condición en la que se encuentra el pavimento flexible y concluyó que se 
encuentra en una clasificación de BUENO el tramo del Jr. Los Incas. Finalmente 
concluyeron realizaron una propuesta de rehabilitación de las fallas que presenta el 
Jr. Los Incas. 
 
Así mismo para en una tesis desarrollada por Andrés Aguilera (2017) refuerza la 
importancia de la evaluación del pavimento flexible por ello realizo una investigación 
donde se identificaron los tipos de fallas de la Av. Don Bosco; luego, utilizaron el 
método PCI para determinar la condición en la que se encuentra el tramo de estudio, 






Pero por otra parte el Morales (2019) planteo una investigación donde se comparaba 
la evaluación por el método PCI y el método VIZIR en la Av. Aviación de la ciudad de 
Juliaca llegando a la conclusión de que el método PCI era más confiable y exacto, 
ello a que el resultado que le arrojo el método VIZIR sobrepasaba la confiabilidad 
estadística de ±5%. 
Así mismo, a nivel internacional también desarrollaron investigaciones concernientes 
a la evaluación de pavimentos flexibles es por ello que Oscar Coy (2017) realizó una 
investigación donde uso las metodologías de evaluación de pavimentos flexibles 
VIZIR y PCI en la calle 134. Llegando a una conclusión que en la vía se encontraron 
19 tipos de daños y que la condición en la que se encontraba era un estado BUENO, 
y que a su vez estos dos métodos arrojaron resultados similares. También expuso 
que el método VIZIR es más fácil de desarrollar por que identifica y evalúa en función 
a tablas, pero; por otra parte, el método PCI es más complejo debido a que este se 
tiene que detallar las condiciones en la que se encuentra la vía; así mismo, también 
el cálculo es más complejo.  
En un artículo desarrollado en Brasil donde Pinatt et al. (2020) evaluó el pavimento 
de manera objetiva y subjetiva mediante el Índice de Condición de Pavimento (PCI) y 
lo compararon entre sí mediante el coeficiente de correlación de Pearson. Se 
comprobó la similitud entre la evaluación subjetiva y objetiva. El uso de la herramienta 
GIS permitió la fácil visualización del estado del pavimento en los diferentes tramos. 
Con el uso de mapas temáticos se pudo mapear las condiciones del pavimento, 
permitiendo una mejor gestión de las vías. Además, el trabajo permitió identificar 
regiones con mayor frecuencia de defectos. 
Finalmente, en un artículo científico de Wilson Kathleen (2017) donde explone sobre 
los diferentes métodos por los cuales se puede realizar la rehabilitación de pavimento; 
así mismo, se realizó la utilización de softwares que permitían identificar cuan 
efectivas era dichas rehabilitaciones 
 
2.2 MARCO TEORICO 
 






2.2.1.1 EVALUACIÓN POR EL MÉTODO PCI 
 TIPOS DE PATOLOGIAS SUPERFICIALES 
 Agrietamiento en bloque 
Las grietas de bloque son producidas por el enfriamiento que tuvo el asfalto o 
presenta a diario. Las grietas de bloque difieren de la falla tipo piel de cocodrilo 
debido a que la grietas en bloque se presentan en mayor área; este puede ser 
de 0.30mx0.30m a 3.00mx3.00m.  
Según Zevallos (2018) menciona que: “Las grietas de bloque son causadas por 
la baja de la temperatura que produce una contracción; así mismo, diariamente 
se originan deformaciones y esfuerzo. Esta falla se produce debido al 
endurecido significativo que tuvo el asfalto”. 
Se pude según su severidad en baja (B), media (M) y alta (A): 
El nivel de severidad baja se presenta cuando existe presencia de grietas 
longitudinales, sucesivamente la severidad media se presenta cuando el 
pavimento tiene muy marco las fisuras en tipo bloque y finalmente la severidad 
alta significa la separación de la carpeta asfáltica. 
Se puede medir la falla tipo bloque por metros cuadrados o por pies cuadrados 
respectivamente.  
 
Figura N° 1: Falla de tipo agrietamiento de bloque. 
Fuente: Vásquez (2002)  
 
 Corrugaciones  
Las corrugaciones en pavimento flexible son una serie de cimas que están en 
forma perpendicular al eje del tránsito y usualmente son frecuentes cada 3 
metros. Por lo general son provocadas por cargas impuestas por el transito 
combinada una carpeta o bases inestables. 
Aguilera (2017) menciona que “Esta falla son producto de la inestabilidad de la 





diario los pavimentos flexibles producto de la transitabilidad de los vehículos” 
(p.36). 
Las corrugaciones se pueden medir en metros cuadrados 𝑚2 o pies cuadrados 
𝑓𝑡2. 
 
Figura N° 2: Falla de tipo coorugación. 
Fuente: Vásquez (2002) 
 
 Grietas de borde 
Las grietas de borde son paralelar al sentido de circulación vehicular, estas se 
pueden estar entre 0.30 m a 0.60 m. Son generadas por el tránsito vehicular y 
por una falla en la estructura, de la base o sub-rasante que están mal 
diseñadas.  
Las grietas de bloque se pueden medir en metros lineales (m) o pies lineales 
(ft). 
 
Figura N° 03: Falla de tipo grieta de borde. 
 Fuente: Vásquez (2002)  
 
 Ahuellamiento 
El ahuellamiento en carpeta asfáltica, son deformaciones que se generan por 
donde los vehículos pasan repetitivamente; así mismo, también abarcan largos 
tramos no menores a 6 metros. 
Por lo general son producidos por el transito consecutivo de vehículos y 
también por una compactación de las capas de la estructura del pavimento, 
otro factor, es que el diseño del pavimento no es el adecuado para ese tránsito 





Tacza (2018) menciona que: “El ahuellamiento el producido por la separación 
de los materiales de algunas de las capas de la estructura del pavimento; 
usualmente se producen esas separaciones por las cargas vehiculares.” 
(P.53). 
El ahuellamiento se puede medir en metros líneales(m) o pies lineales (ft). 
Figura N°04. Falla de tipo ahuellamiento  
Fuente: Guía Fallas en pavimentos - Ing. Barrientos H. 
 
 Exudación  
La exudación es una película de material bituminoso que se expande en 
determina área; de esa manera el pavimento se termina reflectante, 
resbaladiza y brillante. 
Esta falla es ocasionada debido a exceso de bitumen en el pavimento, esta se 
produce en época de calor intenso donde los vacíos del pavimento son 
llenados por el bitumen; así mismo, esta falla es irreversible durante el invierno. 
Zeballos (2018) menciona que: “Esta falla tiene muchos factores que la 
originan; dentro de las cuales tenemos, al uso excesivo de bitumen en la 
mezcla asfáltica; así mismo también se debe al uso de un ligante de baja 
calidad y poco porcentaje de vacíos.” (p.34). 








Figura N°05. Falla de tipo exudación. 




Los hundimientos son falla que tienen un desplazamiento hace abajo debido a 
falta de sardineles que confinen y no permitan el ingreso de agua en la 
estructura del pavimento.  Usualmente los hundimientos son provocados por 
una falta de obra de arte o por filtraciones de agua en la estructura del 
pavimento. 
Según Correa (2019) menciona que es una falla que se produce por la altas 
temperatura de algunos lugares; así mismo, la poca adherencia de las capas 
del pavimento y un mal proceso constructivo. 




Figura N° 06: Falla de tipo ahuellamiento. 







 Desnivel de berma 
Los desniveles de berma son provocados por una mala compactación de la 
estructura del pavimento; así mismo, una mala ejecución de la carretera debido 
a que la compactación de la berma también debería ser a la misma manera en 
que la estructura del pavimento; en ocasiones se deben a fenómenos 
ambientales que perjudican a la estructura. 
Figura N° 07: Falla de tipo desnivel de berma  
Fuente: Ordinola (2015) 
 
 Piel de cocodrilo 
Es un tipo de falla en pavimento flexible que sucede por la fatiga; así mismo, 
también es producido envejecimiento que provoca una falta de flexibilidad en 
el asfalto provocando fisuras en forma de polígonos, de ahí el nombre de piel 
de cocodrilo debido a la semejanza que tiene con la piel del animal. 
Tacza (2018) menciona que: “Es un tipo de daño estructural que ocurre por las 
cargas vehiculares ejercen las llantas al pavimento flexible; así mismo, al 
presentarse la falla tipo piel de cocodrilo por lo general se presentan fallas tipo 
ahuellamiento”(p.38). 
El proceso de severidad se puede clasificar en bajo (B), medio (M) y alto (A). 
La severidad baja se distingue debido a que la carita asfáltica presenta fisura 
no interconectadas y cabe recalcar que solo afecta a la carpeta asfalta mas no 
a su estructura. La severidad media se puede distinguir debido a que las fisuras 
poligonales son notorias afectando a la carpeta asfáltica. La severidad alta se 
distingue debido a que existe desprendimiento de la carpeta asfáltica y debido 
a ello, con las precipitaciones y cargas de tráfico se producen los baches. 







Figura N°08: Falla de tipo piel de cocodrilo 
 
 
 Grietas longitudinales 
Las grietas longitudinales por lo general son causadas al envejecimiento, 
problemas climáticos y por altas cargas de tráfico. Este tipo de fallas suelen 
ser muy usuales en lugares donde a temperatura es muy baja; así mismo, estas 
también son causadas debido a que el asfalto no fue colocada a una 
temperatura, ello causo que no tenga una buena resistencia a la tracción. 
La severidad de este tipo es de acuerdo a la magnitud de abertura que tienen 
las fisuras, estas en el sentido de construcción y también perpendiculares a la 
vía. 
Así mismo Tacza (2018) menciona que: “Las grietas transversales son 
producidas por cargas vehiculares, se presentan de manera paralela a la 
construcción de la carretera”. 
















 Grietas parabolitas  
Las grietas parabólicas son producidas debido al frenado de los vehículos 
debido a que causan que la carpeta asfáltica sufra deformaciones, otros los 
motivos es que al envejecer el pavimento ello significa una baja resistencia a 
la flexión; por ende, una baja resistencia a cargas de tránsito. Las grietas 
parabólicas no tienen ninguna relación con el estado del terreno; sino que, se 
podría deducir que se aplicó poca emulsión asfáltica. 
La severidad de la falla va depender del espesor de separación, esto puede 
llegar en su estado más crítico a la separación parcial de la carpeta asfáltica y 
afectar a las estructuras del pavimento (base y sub-base) 
Las grietas parabólicas se miden en metros lineales (m) o pies lineales (ft), en 
ocasiones se puede medir en metros cuadrados (m2) esto si alcanzo un estado 
crítico.  
  
Figura N° 10: Falla de tipo grietas parabolicas 







 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
El método PCI fue creado por S.Y Shanin y S.D Khon, donde ellos detallan 
proponen la evaluación de la condición del pavimento flexible; se califica a 
través de una evaluación visual y/o deterioros en un escala de 0 a 10, siendo 
0 la peor condición y 100 una excelente condición.  
Tabla N°01: Rangos de clasificación de la condición del pavimento flexible por el 
método PCI 
  Fuente: Norma ASTM D6433 
Las fallas en pavimento flexible se dan debido a muchos factores, dentro los 
cuales ya se menciona la definición de las fallas más usuales; sin embargo, el 
método PCI tiene su propia tabla de identificación de patologías donde colocan 
una numeración, tipo de falla, código y la unidad de medida de cada falla, esta 
debido a que se tendrá que identificar las patologías de acuerdo a la cantidad 
y severidad de estas.  
De Hasta
85 100 Excelente












Tabla N°02 Tipos de fallas consideradas en la evaluación por el método PCI 
FUENTE: ASTM D6433 
 CANTIDAD 
La cantidad de fallas del pavimento flexible nos permitirá identificar las 
patologías que existen dentro del pavimento flexible. La cantidad de fallas se 
va obtener a través de una ficha que nos brinda la norma ASTM D6433 donde 
nos indica el número de repeticiones. 
 
Tabla N°03 Tabla de recolección de datos según cantidad y severidad 
FUENTE: ASTM D6433 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
0+030 AL 0+060 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
15 L 4.2 1.8 6.0 2.000 16.5
1 M 1.3 1.2 0.5 3.0 1.000 20
7 M 1.3 1.4 1.6 4.3 1.433 8.7
45.2
HOJA DE REGISTRO
DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
TOTAL
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX) 6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento
8. Grietas de reflexión de junta 18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
CANTIDAD
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos

































Grietas de reflexión de junta
Desnivel de carril/berma











Cabe mencionar que el número total de repeticiones tiene que ser calculada 






(𝑁 − 1) + 𝑆2
 
 
N= número total de muestras. 
S= Desviación estándar (Es 10 para pavimentos flexibles) 
e= Error aceptable 5% 
n= Número total de muestras a ser evaluadas. 
También se deben de realizar el cálculo de intervalo de muestra por el cual la 







i= Intervalo de muestra 
N= número total de muestras. 
n= Número de muestras a ser evaluadas. 
 
Figura N° 11: Ejemplo de la división en unidades de muestra para un pavimento flexible. 
Fuente: elaboración propia 
 
 CALCULO DEL PCI 
 VALOR DEDUCIDO (DV) 
El valor deducido es determinado a través de la cantidad total y determinando 
la densidad; esta última, va ser fundamental para determinar a través de tablas 
el valor inducido, el procedimiento para hallar el valor inducido es el siguiente: 
 Primero se tiene que determinar la cantidad total de las fallas según sea 
su unidad de medida y severidad.  





 Segundo se debe calcular la densidad de las fallas a través de la 
fórmula: 
𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑠𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑦 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑒𝑛 á𝑟𝑒𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜
 
 Una vez se tenga la densidad se puede identificar el valor deducido a 






FIGURA N°12 Ábacos para determinar la densidad según el tipo de falla y severidad. 
FUENTE: ASTM D6433 
 VALOR MÁXIMO CORREGIDO DEDUCIDO 
El valor máximo corregido deducido se tiene que determinar a través de ábacos 
que brindados por la norma. 
FIGURA N°13 Ábacos para determinar el valor máximo corregido deducido. 
FUENTE: ASTM D6433 
 CALCULO DE PCI 
Una vez determinada el valor corregido deducido se calculará el valor de PCI a través 
de una fórmula: 





PCI= condición de pavimento 
VDC= valor inducido corregido  
Según sea el valor se determinará la condición en la que se encuentre el pavimento 
flexible. 
2.2.1.2 EVALUACIÓN POR EL METODO VIZIR 
El método de VIZIR es una forma de evaluación a través de intervalos 
que donde indican el estado del pavimento flexible determinado por 
las fallas que presenta. 
 
Tabla N°04: Intrumeto de recolección de daños según la gravedad y extención de estos. 
Fuente: Elaboración propia 
 
El metodo VIZIR clasica a a los tipos de daños en A y B, siendo los daños de 
tipo A referentes a la insuficiencia estructuras, por otra parte, los daños de 
tipo B estan relacionadas por aspectos netamente constructivos. Los daños 










Tabla N°05: Medición a travez de intervalos para determinar el Indice de deterioro superficial 
(IS) 
Fuente: Medina 2018. 
RANGO CALIFICACION  
1 y 2 Bueno 
3 y 4 Regular 
5, 6 y 7 Deficiente 
ID IS CALIFICACIÓNTOPO DE DAÑO IFÁREA EXTENSIÓNGRAVEDAD
5. Fisuras de piel de cocodrillo
6. Depresión
2. Depresiones o hundimientos 
longitudinales
3. Depresiones o hundimientos 
transversales.
4. Fisuras longitudinales











Para determinar de deterioro superficial es necesario realizar la medición 
del Indice de fisuración e indice de deformación a travez de los daños la 
magnitud de los daños en el pavimento flexible evaluado. 
 
 
Table N°06: Tabla para determinar el indice de deterioro superficial de acuerdo a la magnitud de la fallas 
superficiales 




1 2 3 1 2 3
2 3 4 2 3 4
3 4 5 3 4 5
EXTENSIÓN EXTENSIÓN
GRAVEDAD GRAVEDAD
1 2 3 1 2 3
2 3 4 2 3 4
3 4 5 3 4 5
IF
ID
0 1 2 3 4
1a 2 3 3 4 5
3 4 5 5 6
4 a 5 5 6 7 7
IS
1 a 2 3 4 a 50
ID





 0 al 10% 10 a 50 % >50%
1
IF
















3.1 Tipo y diseño de investigación  
Tipo de investigación  
Este proyecto es de tipo aplicada porque busca identificar y evaluar la condicion en que se 
encuentra en pavimento flexible en la Av. Fernando Belaunde Terry  me diante los metodos 
PCI (pavimet condition index) y VIZIR, posteriormente plantear alternativas de intervención 
y/o mejoramiento. 
Asi mismo Borja 2018 menciona que los proyectos de tipo aplicada busca percibir el contexto 
actual para dar una solución a la realidad problemática 
Diseño de investigación 
El diseño de investigación de este proyecto es de tipo no experimental debido a que no van 
a modificar los valores de las variables, Borja (2018) fortacele mencionando que el tipo de 
diseño no experimental buscan obtener información sin modificar valores de las variables. 
3.2 Variables de operacionalización  
Las variables que se considero dentra de esta investigación son: 
Evaluacion de patologias superficiales en el pavimento flexible como variable independiente. 
Dentro de las dimensiones que se consideraron son: 
 Evaluación por el método PCI 
 Evaluación po el método VIZIR 
Determinar el tipo de intervención como variable dependiente de este proyecto de 
investigación dentro de los cuales se puede observar las siguientes dimensiones: 
 Mantenimiento rutinario  
 Mantenimiento periodico  
 Mantenimiento diferido 
 Rehabilitación   
 Reconstrucción 
 Reparaciones de emergencia  






Es el objeto en la cual se enfoca la investigación, en ese sentido la población que albergara 




La muestra es una pequeña parte de la población sobre la cual se enfocara el proyectos de 
investigación y se dara resultados teniendo en cuenta la realidad problemática de la muestra.  
En ese sentido la muestra de estre proyecto de investigación es el pavimento flexible de la 








Figura. 13: 4.3 kilómetros de vía pavimentada de la Av. Fernando Belaunde Terry. 
Fuente:  Google earth  
3.4 Técnicas e instrumentos de recoleccion de datos 
Tecnica de recolección de datos 
La técnica de recolección de datos de este proyecto es la OBSERVACIÓN. Segun Borja 2018 
menciona que en caso de proyectos de ingeniero “se deben de presentar formatos ya 
validados, o que tambien se pudan validar”. 
Instrumento de recolección de datos 
Los instrumentos de recolección de datos de este proyecto estan validados por normas y por 





 Ficha de recoleccion de datos para el metodo PCI realizadas por elaboración propia. 
 Ficha de recolección de datos para el método VIZIR realizadas por elaboración propia. 
3.5 Procedimiento 
Los procedimiento de seran: 
 Con la ficha de recolección de datos vehiculares se identificar la cantidad de vehiculos 
que circulan por la zona. 
 Se clasificara la carretera de acuerdo al IMDA. 
 Se utilizará la ficha de recolección de datos sobre las fallas que presenta la vía en 
estudio. 
 Se realizará el calculo de PCI de acuerdo a las norma ASTM D6433 y se realizar en 
una hoja de calculo y en un software. 
 Se referenciara el proyecto arcGIS para georeferenciar las multiples fallas que 
presenta la vía en estudio. 
 Se realizara un presupuesto basico del costo aproximado de la repación de la via de 
acuerdo a la condición en la que se encuentre. 
 Se brindará conclusiónes de acuerdo a los objetivos previamente trazados en el 
proyecto de investigación. 
A continuación se presentara un flujograma de trabajo donde se representara los pasos que 







4.1 RESULTADOS DEL OBJETIVO GENERAL GENERAL  
El los resultados por ambas metodologías arrojaron los siguiente resultados: 
PCI 85 PCI Muy bueno 
VIZIR 2 índice de fisuración  Bueno 
Tabla N°07: Tabla de comparación de resultados. 
Fuente: Elaboración propia 
Los resultados de ambas metodológias de evaluación de pavimento flexible son similires, 
pero con la diferencia el metodo VIZIR solo evalúa las fallas de tipo estructurales y no las 
funcionales; por otra parte, la metodologia de evaluación PCI evalúa las fallas de tipo 
estructurales y las de tipo funcionales, siendo esta metodología mas recomendable debido 
que evalua a profundidad y con calculos más exacto de la condición actual que se encuentra 
el pavimento. 
El metodo de muestreo difieren debido que en la norma ASTM D6433 menciona que el 
muestreo del metodo PCI será de 135 ±315 m2, para este proyecto de investigación se realizo 
un muestreo cada 300 metros cuadrados con un intervalo de evaluación de 2. Asi mismo 
tambien la evalución VIZIR se realizó cada 100 metros lineales. 
Los resultados arrojaron un PCI de 85 y el metodo VIZIR arrojo un indice de fisuración de 2, 
ambos resultados arrojaron que el pavimento esta en un esta BUENO.  
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 
El tramo evaluad arrojo un PCI de 85 ello significaria que el pavimento flexible se encuentra 
en un estado bueno, por ello el mantenimiento que corresponderia seria un 








RANGO PCI CATEGORÍAS DE ACCIÓN 
100 a 85 Mantenimiento Preventivo o Mínimo 
85 a 60 Mantenimiento Preventivo Rutinario y/o Periódico
60 a 40 Mantenimiento Correctivo
40 a 25 Rehabilitación - Refuerzo Estructural








Tabla 08: Correlación de categoría de acción en rango de PCI 
Fuente: (Garces, A.2015)  
4.2 RESULTADOS DE LOS PLANTEAMIENTOS ESPECÍFICOS. 
4.2.1 RESULTADOS DEL PLANTEAMIENTO ESPECÍFICO 1 
Se identificó que los puntos críticos se encuentran entre los tramos 0+000 al 0+300 esto 
debido a la afluencia de vehiculo pesados y livianos.  En los siguientes graficos se mostrara 










Figura N°14: Resultados PCI 




















Figura N°15: Resultado del método vizir  
Fuente: Elaboración propia 
4.2.2 RESULTADOS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
El muestreo para la metodología VIZIR se realizó cada 100 metros y el muestreo para la 
evaluación PCI se realizó en cada 300 m2 considerando que la NORMA ASTM D6433 nos 
indica que el tramo a evaluar debe de estar en un rango  maximo de  135±315m2, asi mismo 
se realizó la recolección de datos en un intervalo de 1. 
 
Figura N16:Esquema de muestro. 
Fuente: Elaboración propia 
En la Evaluación por el método Pavement Contion Index se obtuvo un PCI de 85 y con el 
Método VIZIR se obtuvo un índice de fisuración de 2. Ambos muestran que la condición del 
pavimento es bueno. 
PCI 85  PCI Muy bueno 
VIZIR 2 Indice de fisuración  Bueno 
Tabla 09:  Tabla de comparqación de resultados. 















4.2.3 RESULTADOS DEL PLANTEAMIENTO ESPECÍFICO 3 
Con la evaluacíon por ambos método se determino que la condición del pavimento 
tiene un PCI de 85, por ello el mantenimiento que corresponderia seria un Mantenimiento 
Preventivo Rutinario y/o Periodico. 
Tabla 10: Correlación de categoría de acción en rango de PCI 
Fuente: (Garces, A.2015)  
 
3.4 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
3.4.1 Hipotesis General 
Mediante la evaluación del pavimento flexible  se determinó que la condición era BUENO; asi 
mismo, Guevara (2019) menciona que la evaluación correcta del pavimento flexible perminitá 
determinar las fallas que presentan los pavimentos flexible y que su vez aportará un adecuado 
proceso de mejoramiento para brindar mayor serviciabilidad al pavimento flexible y optimizar 
los costo en un mejoramiento.  
Tanto en la evaluación por el metodo VIZIR (resultados en el cuadro N°09) y la evaluación 
por el Método PCI (resultados en el cuadro N°08) arrojaron que la condición del pavimento 
era BUENO, ello según los estandares de calificación a travez de intarvalos,se determinó que 
la intervención que se debe de realizar en la avenida es el Mantenimiento Preventivo Rutinario 
y/o Periodico. 
3.4.2 Hipotesis Especifica 1 
Mediante la determinación de los puntos críticos se determino que la evaluación por el Método 
PCI (cuadro N°08) y  el Método VIZIR (Cuadro N°09) que el tramo 0+000 al 0+300 es el mas 
dañado; asi mismo, Tacza y Rodriguez (2018) mencionan que la evaluacion por el metodo 
PCI ayuda a determinar la condición del pavimento a travez de la evalución visual de las fallas 
RANGO PCI CATEGORÍAS DE ACCIÓN 
100 a 85 Mantenimiento Preventivo o Mínimo 
85 a 60 Mantenimiento Preventivo Rutinario y/o Periódico
60 a 40 Mantenimiento Correctivo
40 a 25 Rehabilitación - Refuerzo Estructural





que presenta el pavimento flexible, por otra parte tambien se tiene que tomar en cuentala 
severidad en la que se presentan. 
An te ello la evaluación por el método PCI y vizir arrojaron que la condicion delpavimento era 
bueno que los tramos ya mencionados son los mas afectados, debido a la afluecia de 
vehiculos livianos y pesados. 
3.4.3 Hipotesis Especifica 2 
La evaluaciones por el método PCI y vizir se determinan a travez de la evaluación de fallas 
superficiales de acuerdo al tipo y la severidad que tiene, por ello la apliación de estos evaluan 
fallas de tipo estructural y funcional. Coy (2017) menciona en la evaluación ue realiazó se 
determino que ambas métodologías arrojaron un resultado similar, ello debido a que tramo 
en estudio era el mismo, sin importa eran diferente metodologías. 
Por lo antes mencionados los resultados obtenido mediante la aplicación del método PCI  era 
MUY BUENO (tabla N°12)  y método VIZIR era BUENO(tabla N°12), por ello se menciona 
que ambas metodológias arrojaron resultados similares a pesar de tener diferente aplicación,  
en contraste con la tesis mencionada se demuestra que ambas metodólogias arrojan 
resultados similares.  
3.4.4 Hipotesis especifica 3    
La evaluación del pavimento flexible es fundamental para determinar el tipo de intervención; 
por ello, Tacza y Rodriguez (2019) mencionan que la identificación de las fallas y el 
procesamiento de resultados de estas mismas teniendo en cuenta el tipo y severidad son 
fundamentales apra determinar el tipo de intervención. 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a travez de la recolección de datos y 
procesamiento de estas, se determinó la evaluación de la condición del pavimento flexible  y 
su pposteriormete se termino el tipo de intervención que se debe de realizar es un 









Apartir de los resultados obtenidos en la presente tesis, se acepta la hipotesis alternativa 
general donde menciona que la evaluación del pavimento flexible ayuda a determinar el tipo 
de intervención de la Av. Fernando Belaunde Terry en los tramos de Constitucion hasta el 
Dorado. 
Los resultados obtenidos en la presente tesis guardan una estrecha relación con lo obtenido 
por Guevara (2019) y Coy (2017), quienes concluyen que la evaluación por en método PCI y 
vizir arrojan resultados similares a pesar que ambas metodologías. Estos autores expresan 
que aunque la metodologías difieren los resultados obtenidos deben de ser similares, 
teniendo en cuenta que el método el PCI evalúa las fallas de tipo funcional y  estrutural, y que 
por otro lado el método vizir solo evalúa las fallas de tipo funcionalo. Ello es acorde con lo 
que se determinó en este estudios. 
DISCUSIÓN ESPECIFICA 1 
Con respecto a identificar los puntos mas críticos para determinar la condición del pavimento, 
este estudio guarda una relación con lo obtenido Guevara (2019) y Corre y del Carpio (2019) 
donde ellos identifican los tramos con presencia de mayores fallas para determinar la 
condición del pavimento obteniendo que los resultados para ambas metodologías fueron 
similares, ello acorde con esta investigación debido a que se identificaron correctamente los 
tramos con mayor afluencia de fallas y posteriormente se obtuvieron resultados similares.  
DISCUSIÓN ESPECIFICA 2 
Por otra parte para determinar la condicion del pavimento flexible de una manera aserta se 
aplicaron el método PCI y el método vizir las cuales  evalúan al pavimento flexible a nivel 
superficial a travez de la visualización de el tipo y de la condición actual en la que se encuentra 
el pavimento flexible.  
Con respecto a la hipotesis especifica Guevara (2019) y Coy (2017) quienes al aplicar ambas 
metodologías y que a su vez tuvieron que evaluar los  pavimentos flexibles por ambas 
metodologías, obtuvieron un resultado similiares. Ello guarda relación debido a que en esta 
investigación debido a que tambien se obtuvieron resultados similares a pesar de la aplicación 





DISCUSIÓN ESPECIFICA 3 
Con respectos a determinar el tipo de intervención en los pavimentos flexibles para aumentar 
el tiempo de vida util del pavimento flexible y consecuentemente tambien brindar una mejor 
vía para los transportista de la Av. Fernando Belaunde Terry. 
Con respecto la determinación del tipo de intervención, Medina (2018) al determinar la 
condición del pavimento identificó el tipo de intervención de acuerdo al PCI que arrojo sus 
resultados, es por ello que esta estudio guarda relación debido a que se determino la 









En esta tesis se determinó la condición del pavimento flexible y se estableció el tipo 
de intervención en la Av. Fernando Belaunde Terry. Obteniendo como resultado 
primordial que se obtuvo un PCI de 85 y un Índice de fisuración de 2, ello indica que 
el pavimento se encuentra en estado de BUENO.  
Por otro lado, con el PCI de 85 nos indica que el tipo de intervención debe de ser 
Mantenimiento Preventivo Rutinario y/o Periodico. 
CONCLUSIÓN ESPECÍFICA 1 
Identifico puntos críticos de la Av. Fernando Belaunde Terry estaba entre el tramo 0+000 al 
0+300 era el más afectado, así mismo, las patologías que más se pudo percibir en el 
pavimento flexible es: grietas de borde, grietas longitudinales y/o transversales, parcheos y 
grietas de piel de cocodrillo. 
CONCLUSIÓN ESPECÍFICA 2 
Determinó la condición de pavimento por el método PCI y VIZIR, lo cual arrojo que el 
método Paviment Condition Index indico 85 de PCI y la evaluación por el método VIZIR indico 
2 de indice de fisuracion, en ambos caso indican que el pavimento se encuentra en un estado 
bueno. 
PCI 85  PCI Muy bueno 
VIZIR 2 Indice de fisuración  Bueno 
Tabla N°11: Tabla de comparación de resultados. 
Fuente: Elaboración propia 
CONCLUSIÓN ESPECÍFICA 3 
Se planteó alternativas de mantenimiento y rehabilitación del pavimento flexible mediante la 
evaluación del pavimento por ambos métodos, por lo que se tuvo como resultado que el 









Se recomienda el uso de ambas metodologías debido a que de esta manera se podra 
determinar la condición actual del pavimento, asi mismo los resultados no debe de ser 
distintos debido a que ambas metodologías evaluan es estado del pavimento. Se tiene que 
tomar en cuenta que la metodología PCI evalua fallas de tipo funcional y de tipo estructural, 
por otra parte el VIZIR solo evalua las patologias de tipo estructural. 
 
RECOMENDACIÓN ESPECIFICA 1 
Se recomienda que la recolección de datos lo realice un personal técnico con la capacidad 
de analizar los tipos y la gravedad de los daños que presentan los diferentes tramos de 
estudio. 
 
RECOMENDACIÓN ESPECIFICA 2 
Se recomienda la aplicación del método PCI debido a su complejidad y a que evalua de una 
manera más amplia las fallas, así mismo, el instrumento de recolección de datos debe de ser 
aprobado por un ingeniero debido a que es de vital importancia tener un instrumento de 
acuerdo a los recquerimientos de la NORMA ASTM D6433. 
 
RECOMENDACIÓN ESPECIFICA 3  
Se recomienda que la evaluación por el metodo PCI y vizir sea lo mas veras y exacto debido 
a que estos resultados debe de ser similiares, debido a que el tramo de estudio es el mismo. 
De lo antes mencionado dependera la exactitud para brindar una adecuado tipo de 
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TIPO DE ESTUDIO:    




Dimensiones Indicadores Enfoque: Cuantitativo
mediante la 
identificación de los 
puntos críticos de fallas 




de la Av. Fernando 
Belaunde Terry del 
distrito de 
Constitucion
mediante la aplicación 
del metodo PCI y VIZIR 
se obtendra una 
asertada condición del 
pavimento.
Mediante la evaluación 
de la condición del 
pavimento flexible se 
determina la adecuada 
intervención del 
pavimento flexible
P.E.3: ¿Cómo podemos 
determinar los tipos de 
mantenimiento y rehabilitación 
necesarios para reparar los 
pavimentos flexibles? 
O.E.3: Plantear alternativas de 
mantenimiento y rehabilitación 
del pavimento flexible
Problemas Específicos
O.E.1: Identificar puntos críticos 
de fallas en el pavimento 
flexible de la Av. Fernando 
Belaunde Terry.
 ¿De qué manera determinar  la 
condición del pavimento flexible 
para establecer el tipo de 
intervención superficiales en la 
Av. Fernando Belaunde Terry?
Determinar la condición del 
pavimento flexible para 
establecer el tipo de 
intervención en la Av. 
Fernando Belaunde Terry
La evaluación del 
pavimento flexible 
ayuda a determinar la 
adecuada 
intervención de la Av. 
Fernando Belaunde 
Terry
EVALUACIÓN POR EL 
METODO PCI







TIPOS DE INTERVENCION 
*Mantenimiento 
rutinario                          
*Mantenimiento 
periodico                      
*Mantenimiento 
diferido                           
*Rehabilitación        








Muestra: 4.3km de via 
pavimentada
Determinar el tipo 
de intervención
Escala de medición
TITULOB2:K1B2:K20 EVALUACIÓN DE PATOLOGÍAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE PARA DETERMINAR LA INTERVENCION EN LA AVENIDA FERNANDO BELAUNDE TERRY ENTRE CONSTITUCIÓN- EL DORADO 




P.E.2: ¿Cómo podemos 
determinar las el estado o 
condicion actual del pavimento 
flexible?
 O.E.2: Determinar la condición 
del paviemento por el metodo 
PCI y VIZIR.
Problema general Objetivo general
Objetivos especificos
P.E.1: ¿Cómo podemos identificar 
los puntos críticos de fallas en 
pavimento flexible de la Av. 















DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE DIMENSIÓN









EVALUACIÓN POR EL 
METODO PCI






Determinar el tipo de 
intervención
Evaluacion de patologias 
superficiales
VARIABLE INDEPENDIENTE DEFINICION CONCEPTUAL
VARIABLE DEPENDIENTE DEFINICION CONCEPTUAL
La evaluación del pavimento flexible por 
el Método PCI evalua la condicion del 
pavimento sin discriminar las fallas de 
tipo estructurales asi como tambien las 
de tipo funcional, por otra parte, el 
Método VIZIR no evalua los daños de tipo 
funcional (Coy, 2017).
DEFINICION OPERACIONAL
Las patologías en pavimento 
flexible se presentan debido a 
factores estructurales, 
constuctivos y por el tiempo de 
servicio que lleva; por lo cual, 
identificar las patologías son 
necesaria para indicar la condicion 
del pavimento y esta se va lograr a 
traves de fichas de conteo de 
fallas en pavimento flexible 
donde identificara la cantidad y 
severidad de las patologías 
basandose en la norma ASTM D 
6433 y el Manual de Diseño de 
Carreteras. 
DEFINICION OPERACIONAL
Para determinar el tipo de intervención es 
necesario identificar la relevancia de los 
dañosy la condición en la que se encuentran, 
según la clasificación por el método PCI y 
VIZIR( Soly y Vallejos, 2017).
Para determinar el tipo de 
intervención sera necesario aplicar la 
NORMA TECNICA CE.  010 PAVIMENTOS 
URBANOS.











ANEXO 3  
(VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE 


























































































































































































Imagen: Falla de tipo bacheo. 









Imagen: Falla de tipo desnivel de berma. 









Imagen: Falla de tipo Desnivel de berma. 









Imagen: Falla d tipo parcheo. 

















Imagen: Falla tipo grieta longitudinal. 









Imagen: Falla tipo pulimiento de agregados 















Imagen: Falla de tipo grieta de borde. 











Imagen: Falla de tipo desnivel de berma. 















Imagen: Falla de tipo piel de cocodrilo. 









Imagen: Falla de tipo ahuellamiento 

























 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN DE LUGAR DE ESTUDIO 
 Departamento: Pasco 
 Provincia:  Oxapampa 
 Distrito:  Constritución. 
 Tramo de estudio: Localidad de Constitución hasta el Centro poblado del Dorado. 
 Altitud   251 m.sn.m 
El distrito de Constitucion se encuentra ubicado en parte de la selva del depatamento de 
Pasco con las coordenadas 9°51′18″S 75°01′17″O, el distrito se caracteriza por se una 
zona de lluvias intensas y por sus altas temperaturas, dentro de los princiapales 









































Imagen: Tramo de estudio 
RESULTADOS DEL PLANTEAMIENTO GENERAL 
Muestreo realizado para la metodología PCI y VIZIR del pavimento flexible de la Av. 
Fernando Belaunde Terry, en los tramos Constitucion hasta el Dorado. 
Para realizar el muestro por ambas metodologias es necesario tener en cuenta que la 
recoleccion de datos son diferentes para ambas metodologias.  
Método PCI:  La metodologia PCI según la norma ASTM D6433 establece que cada unidad 
de muestra debe encontrarse dentro de 135±315m2. 
Datos de la via: 
Ancho de la calzada 10.0 m 
Longitud de la Via 4300.0 m 
Área de muestra 300.0 m2 
Número total de 
muestras 143.0 und 
Tabla: Datos generales de la vía a ser evaluada. 
Fuente: Elaboración propia 
Cabe mencionar que el número total de muestras a ser evaluada tiene que ser 






∗ (𝑁 − 1) + 𝑆2
 
 





S= Desviación estándar (Es 10 para pavimentos flexibles) 
e= Error aceptable 5% 
n= Número total de muestras a ser evaluadas. 
n= 142.0 unidades de muestra a ser evaluadas 
 







i= Intervalo de muestra 
N= número total de muestras. 
n= Número de muestras a ser evaluadas. 
i= 2 (Intervalo para la recolección d la muestra). 
 
 
Imagen: Ejemplo de la división en unidades de muestra para un pavimento flexible. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Método VIZIR: La metodología VIZIR establece que el muestreo se realizar cada 100 metros 
lineales, sin considerar el ancho de la via.  
3.3 Aplicación de los metodos PCI Y VIZIR en la evaluación de la condición del 
pavimento flexible de la Avenida Fernando Belaunde Terry en el tramo 
Constitución hasta el dorado. 
 METODO PCI  
Para la obtencion de la condición del pavimento por el metodo PCI, se tuvieron que 
recolectar datos de la via a cada 30 metros lineales en un intervalo de 2, calculado 
según la norma ASTM D6433. Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
  
















M1 0+030 0+060 55 BUENO 
85.0 Muy bueno 
M2 0+090 0+120 55 BUENO 
M3 0+150 0+180 84 MUY BUENO 
M4 0+210 0+240 85 MUY BUENO 
M5 0+270 0+300 86 EXCELENTE 
M6 0+330 0+360 52 BUENO 
M7 0+390 0+420 85 MUY BUENO 
M8 0+450 0+480 90 EXCELENTE 
M9 0+510 0+540 100 EXCELENTE 
M10 0+570 0+600 100 EXCELENTE 
M11 0+630 0+660 88 EXCELENTE 
M12 0+690 0+720 80 MUY BUENO 
M13 0+750 0+780 88 MUY BUENO 
M14 0+810 0+840 89 EXCELENTE 
M15 0+870 0+900 68 BUENO 
M16 0+930 0+960 76 MUY BUENO 
M17 0+990 1+020 92 EXCELENTE 
M18 1+050 1+080 100 EXCELENTE 
M19 1+110 1+140 100 EXCELENTE 
M20 1+170 1+200 92 EXCELENTE 
M21 1+230 1+260 100 EXCELENTE 
M22 1+290 1+320 100 EXCELENTE 
M23 1+350 1+380 100 EXCELENTE 
M24 1+410 1+440 100 EXCELENTE 
M25 1+470 1+500 94 EXCELENTE 
M26 1+530 1+560 76 MUY BUENO 
M27 1+590 1+620 84 MUY BUENO 
M28 1+650 1+680 88 EXCELENTE 
M29 1+710 1+740 90 EXCELENTE 
M30 1+770 1+800 76 MUY BUENO 
M31 1+830 1+860 100 EXCELENTE 
M32 1+890 1+920 55 ACEPTABLE 
M33 1+950 1+980 100 EXCELENTE 
M34 2+010 2+040 92 EXCELENTE 
M35 2+070 2+100 100 EXCELENTE 
M36 2+130 2+160 92 EXCELENTE 
M37 2+190 2+220 100 EXCELENTE 





M39 2+310 2+340 100 EXCELENTE 
M40 2+370 2+400 95 EXCELENTE 
M41 2+430 2+460 89 EXCELENTE 
M42 2+490 2+520 70 BUENO 
M43 2+550 2+580 70 BUENO 
M44 2+610 2+640 87 EXCELENTE 
M45 2+670 2+700 88 EXCELENTE 
M46 2+730 2+760 55 ACEPTABLE 
M47 2+790 2+820 66 BUENO 
M48 2+850 2+880 92 EXCELENTE 
M49 2+910 2+940 92 EXCELENTE 
M50 2+970 3+000 89 EXCELENTE 
M51 3+030 3+060 100 EXCELENTE 
M52 3+090 3+120 91 EXCELENTE 
M53 3+150 3+180 100 EXCELENTE 
M54 3+210 3+240 82 MUY BUENO 
M55 3+270 3+300 100 EXCELENTE 
M56 3+330 3+360 100 EXCELENTE 
M57 3+390 3+420 55 ACEPTABLE 
M58 3+450 3+480 100 EXCELENTE 
M59 3+510 3+540 100 EXCELENTE 
M60 3+570 3+600 84 MUY BUENO 
M61 3+630 3+660 81 MUY BUENO 
M62 3+690 3+720 65 BUENO 
M63 3+750 3+780 90 EXCELENTE 
M64 3+810 3+840 89 EXCELENTE 
M65 3+870 3+900 82 MUY BUENO 
M66 3+930 3+960 74 MUY BUENO 
M67 3+990 4+020 55 ACEPTABLE 
M68 4+050 4+080 85 MUY BUENO 
M69 4+110 4+140 100 EXCELENTE 
M70 4+170 4+200 97 EXCELENTE 
M71 4+230 4+260 97 EXCELENTE 
Tabla : Tabla de resultados por el método PCI. 



























Imagen : Resultados por el método PCI. 

























Imagen : Resultados por el método PCI. 








































Imagen : Resultados por el método PCI. 






















Imagen : Resultados por el método PCI. 


























 METODO VIZIR 
Para la evaluación con el método VIZIR se tuvo que realizar un muestreo cada 100 
metros, sin tomar en cuenta el ancho que presentaba via. La evaluación del pavimento 














M1 0+100 0+200 3 REGULAR 
2 BUENO 
M2 0+200 0+300 5 MALO 
M3 0+300 0+400 3 REGULAR 
M4 0+400 0+500 1 BUENO 
M5 0+500 0+600 1 BUENO 
M6 0+600 0+700 3 REGULAR 
M7 0+700 0+800 3 REGULAR 
M8 0+800 0+900 3 REGULAR 
M9 0+900 1+000 1 BUENO 
M10 1+000 1+100 3 REGULAR 
M11 1+100 1+200 1 BUENO 
M12 1+200 1+300 1 BUENO 
M13 1+300 1+400 1 BUENO 
M14 1+400 1+500 1 BUENO 
M15 1+500 1+600 3 REGULAR 
M16 1+600 1+700 3 REGULAR 
M17 1+700 1+800 3 REGULAR 
M18 1+800 1+900 1 BUENO 
M19 1+900 2+000 1 BUENO 
M20 2+000 2+100 1 BUENO 
M21 2+100 2+200 1 BUENO 
M22 2+200 2+300 1 BUENO 
M23 2+300 2+400 3 REGULAR 
M24 2+400 2+500 3 REGULAR 
M25 2+500 2+600 3 REGULAR 
M26 2+600 2+700 3 REGULAR 
M27 2+700 2+800 3 REGULAR 
M28 2+800 2+900 3 REGULAR 
M29 2+900 3+000 2 BUENO 
M30 3+000 3+100 1 BUENO 





M32 3+200 3+300 1 BUENO 
M33 3+300 3+400 1 BUENO 
M34 3+400 3+500 1 BUENO 
M35 3+500 3+600 1 BUENO 
M36 3+600 3+700 1 BUENO 
M37 3+700 3+800 1 BUENO 
M38 3+800 3+900 3 REGULAR 
M39 3+900 4+000 2 BUENO 
M40 4+000 4+100 2 BUENO 
M41 4+100 4+200 3 REGULAR 
M42 4+200 4+300 3 REGULAR 







Imagen : Resultados por el método vizir. 

























































































































































Imagen : Resultados por el método vizir. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Comparación del método PCI y método VIZIR 
PCI Muy bueno 
VIZIR Bueno 
Tabla: Tabla de comparación de resultados. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los resultados de ambas metodológias de evaluación de pavimento flexible son similires, 
pero con la diferencia el metodo VIZIR solo evalua las fallas de tipo estructurales y no las 
funcionales; por otra parte, la metodologia de evaluación PCI evalua las fallas de tipo 
estructurales y las de tipo funcionales, siendo esta metodología mas recomendable debido 
que evalua a profundidad y con calculos mas exacto de la condición actual que se encuentra 
el pavimento. 
El metodo de muestreo difieren debido que en la norma ASTM D6433 menciona que el 
muestreo del metodo PCI será de 135 ±315 m2, para este proyecto de investigación se realizo 
un muestreo cada 300 metros cuadrados con un intervalo de evaluación de 2. Asi mismo 
tambien la evalución VIZIR se realizó cada 100 metros lineales. 
Los resultados arrojaron un PCI de 85 y el metodo VIZIR arrojo un indice de fisuración de 2, 
ambos resultados arrojaron que el pavimento esta en un esta BUENO.  
Propuesta de mejoramiento 
El tramo evaluad arrojo un PCI de 85 ello significaria que el pavimento flexible se encuentra 
en un estado bueno, por ello el mantenimiento que corresponderia seria un Mantenimiento 









Tabla : Correlación de categoría de acción en rango de PCI 
Fuente: (Garces, A.2015)   
RANGO PCI CATEGORÍAS DE ACCIÓN 
100 a 85 Mantenimiento Preventivo o Mínimo 
85 a 60 Mantenimiento Preventivo Rutinario y/o Periódico
60 a 40 Mantenimiento Correctivo
40 a 25 Rehabilitación - Refuerzo Estructural

























Imagen: Recolección de datos vizir. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Imagen: Recolección de datos vizir. 










FALLAS DE TIPO "A" Tramo
HOJA DE REGISTRO
DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (100 ML)
METODO DE VIZIR PARA 
EVALUACIÓN DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE
1. Ahuellamiento
KM:                                                
0+00 a 0+100            
4. Fisuras longitudinales por fatiga
5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
1 1 6 0.6
TIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF IS
3
5 2 3 0.3 2
100.0 m





FALLAS DE TIPO "A" Tramo
KM:                                                
0+100 a 0+200            
HOJA DE REGISTRO
DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (100 ML)
METODO DE VIZIR PARA 
EVALUACIÓN DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE
1. Ahuellamiento
2. Depresiones o hundimientos 
3. Depresiones o hundimientos 
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
1 1 3.6 3.6
TIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF
3
IS
6 2 5.3 0.53 1






Imagen: Recolección de datos vizir. 





Imagen: Recolección de datos vizir. 
Fuente: Elaboración propia 
 
100.0 m







2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE
FALLAS DE TIPO "A"
IF IS
1 1 3.6 0.36
5
4 2 5.6 0.56 2
5 1 7.8 0.78 1
6 3
METODO DE VIZIR PARA 




5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
HOJA DE REGISTRO
DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (100 ML)
KM:                                                
0+200 a 0+300            
Tramo
100.0 m
10.0 m 10.0 m
100.0 m
AREA: 1000.0 m2
IDGRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF
HOJA DE REGISTRO
DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (100 ML) FALLAS DE TIPO "A" Tramo
METODO DE VIZIR PARA 
EVALUACIÓN DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE
1. Ahuellamiento
KM:                                                
0+300 a 0+400            
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrillo
6. Baches y parcheos
TIPO DE DAÑO IS





Imagen: Recolección de datos vizir. 





Imagen: Recolección de datos vizir. 









TIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF IS
1
HOJA DE REGISTRO
DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (100 ML) FALLAS DE TIPO "A" Tramo
METODO DE VIZIR PARA 
EVALUACIÓN DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE
1. Ahuellamiento
KM:                                                
0+500 a 0+600            
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
100.0 m





TIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF
2. Depresiones o hundimientos longitudinales




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (100 ML) FALLAS DE TIPO "A" Tramo
METODO DE VIZIR PARA 
EVALUACIÓN DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE
1. Ahuellamiento
KM:                                                
0+400 a 0+500            
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrilo





Imagen: Recolección de datos vizir. 





Imagen: Recolección de datos vizir. 










TIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF IS
1 1 4.0 0.4
3
1 2 2.3 0.23
5 1 3.2 0.32 1
METODO DE VIZIR PARA 
EVALUACIÓN DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE
1. Ahuellamiento
KM:                                                
0+600 a 0+700            
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
HOJA DE REGISTRO
DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (100 ML) FALLAS DE TIPO "A" Tramo
100.0 m






TIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF IS
1 1 6.1 0.61
3
2 1 2.4 0.24
4 1 3.4 0.34 1
KM:                                                
0+700 a 0+800            
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
HOJA DE REGISTRO
DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (100 ML) FALLAS DE TIPO "A" Tramo
METODO DE VIZIR PARA 







Imagen: Recolección de datos vizir. 





Imagen: Recolección de datos vizir. 










TIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF IS
1
KM:                                                
0+800 a 0+900            
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
HOJA DE REGISTRO
DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (100 ML) FALLAS DE TIPO "A" Tramo
METODO DE VIZIR PARA 




10.0 m 10.0 m
100.0 m
AREA: 1000.0 m2
IDTIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF IS
6 1 2.8 0.28 1
3
6 2 8.4 0.84 2
METODO DE VIZIR PARA 
EVALUACIÓN DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE
1. Ahuellamiento
KM:                                                
0+900 a 1+000            
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
HOJA DE REGISTRO





Imagen: Recolección de datos vizir. 





Imagen: Recolección de datos vizir. 




10.0 m 10.0 m
100.0 m
AREA: 1000.0 m2
IDTIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF IS
1NO PRESENTA DAÑO
KM:                                                
1+000 a 1+100            
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
HOJA DE REGISTRO
DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (100 ML) FALLAS DE TIPO "A" Tramo
METODO DE VIZIR PARA 




10.0 m 10.0 m
100.0 m
AREA: 1000.0 m2
IDTIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF IS
1NO PRESENTA DAÑO
METODO DE VIZIR PARA 
EVALUACIÓN DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE
1. Ahuellamiento
KM:                                                
1+100 a 1+200            
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
HOJA DE REGISTRO





Imagen: Recolección de datos vizir. 





Imagen: Recolección de datos vizir. 





10.0 m 10.0 m
100.0 m
AREA: 1000.0 m2
IDTIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF IS
1NO PRESENTA DAÑO
METODO DE VIZIR PARA 
EVALUACIÓN DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE
1. Ahuellamiento
KM:                                                
1+200 a 1+300            
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
HOJA DE REGISTRO
DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (100 ML) FALLAS DE TIPO "A" Tramo
100.0 m
10.0 m 10.0 m
100.0 m
AREA: 1000.0 m2
IDTIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF IS
1NO PRESENTA DAÑO
METODO DE VIZIR PARA 
EVALUACIÓN DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE
1. Ahuellamiento
KM:                                                
1+300 a 1+400            
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
HOJA DE REGISTRO





Imagen: Recolección de datos vizir. 





Imagen: Recolección de datos vizir. 




10.0 m 10.0 m
100.0 m
AREA: 1000.0 m2
IDTIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF IS
2 1 2.41 0.241 1
3
2 2 2.36 0.236 2
METODO DE VIZIR PARA 
EVALUACIÓN DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE
1. Ahuellamiento
KM:                                                
1+500 a 1+600            
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
HOJA DE REGISTRO
DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (100 ML) FALLAS DE TIPO "A" Tramo
100.0 m





KM:                                                
1+400 a 1+500            
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
TIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF IS
NO PRESENTA DAÑO 1
HOJA DE REGISTRO
DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (100 ML) FALLAS DE TIPO "A" Tramo
METODO DE VIZIR PARA 






Imagen: Recolección de datos vizir. 





Imagen: Recolección de datos vizir. 








4 1 6.4 0.64 1
3
6 2 8.2 0.82 1
HOJA DE REGISTRO
DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (100 ML) FALLAS DE TIPO "A" Tramo
METODO DE VIZIR PARA 
EVALUACIÓN DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE
1. Ahuellamiento
KM:                                                
1+600 a 1+700            
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
TIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF IS
100.0 m









TIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF
4 1 3.4 0.34 1
2 2 6.8 0.68
5 1
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
HOJA DE REGISTRO
DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (100 ML) FALLAS DE TIPO "A" Tramo
METODO DE VIZIR PARA 
EVALUACIÓN DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE
1. Ahuellamiento
KM:                                                





Imagen: Recolección de datos vizir. 





Imagen: Recolección de datos vizir. 




10.0 m 10.0 m
100.0 m
AREA: 1000.0 m2
IDTIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF IS
1NO PRESENTA DAÑO
HOJA DE REGISTRO
DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (100 ML) FALLAS DE TIPO "A" Tramo
METODO DE VIZIR PARA 
EVALUACIÓN DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE
1. Ahuellamiento
KM:                                                
1+800 a 1+900            
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
100.0 m
10.0 m 10.0 m
100.0 m
AREA: 1000.0 m2
IDTIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF IS
1NO PRESENTA DAÑO
METODO DE VIZIR PARA 
EVALUACIÓN DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE
1. Ahuellamiento
KM:                                                
1+900 a 2+000            
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
HOJA DE REGISTRO





Imagen: Recolección de datos vizir. 





Imagen: Recolección de datos vizir. 




10.0 m 10.0 m
100.0 m
AREA: 1000.0 m2
IDTIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF IS
1NO PRESENTA DAÑO
METODO DE VIZIR PARA 
EVALUACIÓN DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE
1. Ahuellamiento
KM:                                                
2+000 a 2+100            
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
HOJA DE REGISTRO
DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (100 ML) FALLAS DE TIPO "A" Tramo
100.0 m
10.0 m 10.0 m
100.0 m
AREA: 1000.0 m2
IDTIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF IS
1NO PRESENTA DAÑO
METODO DE VIZIR PARA 
EVALUACIÓN DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE
1. Ahuellamiento
KM:                                                
2+100 a 2+200            
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
HOJA DE REGISTRO





Imagen: Recolección de datos vizir. 





Imagen: Recolección de datos vizir. 




10.0 m 10.0 m
100.0 m
AREA: 1000.0 m2
IDTIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF IS
1NO PRESENTA DAÑO
METODO DE VIZIR PARA 
EVALUACIÓN DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE
1. Ahuellamiento
KM:                                                
2+200 a 2+300            
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
HOJA DE REGISTRO
DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (100 ML) FALLAS DE TIPO "A" Tramo
100.0 m
10.0 m 10.0 m
100.0 m
AREA: 1000.0 m2
IDTIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF IS
3 1 3.80 3.8 1
3
4 1 5.32 0.532 1
METODO DE VIZIR PARA 
EVALUACIÓN DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE
1. Ahuellamiento
KM:                                                
2+300 a 2+400            
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
HOJA DE REGISTRO





Imagen: Recolección de datos vizir. 




Imagen: Recolección de datos vizir. 









TIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF IS
1 1 5.40 0.54
3
5 1 2.42 0.242 1
KM:                                                
2+400 a 2+500            
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
HOJA DE REGISTRO
DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (100 ML) FALLAS DE TIPO "A" Tramo
METODO DE VIZIR PARA 









TIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF IS
6 1 8.4 0.84 1
3
1 1 2.68 0.268
KM:                                                
2+500 a 2+600            
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
HOJA DE REGISTRO
DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (100 ML) FALLAS DE TIPO "A" Tramo
METODO DE VIZIR PARA 







Imagen: Recolección de datos vizir. 




Imagen: Recolección de datos vizir. 











TIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF IS
4 1 2.34 0.234
3
4 2 1.38 0.138
KM:                                                
2+600 a 2+2700            
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
HOJA DE REGISTRO
DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (100 ML) FALLAS DE TIPO "A" Tramo
METODO DE VIZIR PARA 









TIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF IS
6 1 8.6 0.86 1
3
1 1 6.5 0.65
KM:                                                
2+700 a 2+800            
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
HOJA DE REGISTRO
DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (100 ML) FALLAS DE TIPO "A" Tramo
METODO DE VIZIR PARA 







Imagen: Recolección de datos vizir. 




Imagen: Recolección de datos vizir. 





10.0 m 10.0 m
100.0 m
AREA: 1000.0 m2
IDTIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF IS
4 1 6.8 0.68 1
3
4 2 5.34 0.534 2
METODO DE VIZIR PARA 
EVALUACIÓN DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE
1. Ahuellamiento
KM:                                                
2+800 a 2+900            
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
HOJA DE REGISTRO
DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (100 ML) FALLAS DE TIPO "A" Tramo
100.0 m






TIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF IS
6 1 3.6 3.6
2
4 2 2.4 0.24
KM:                                                
2+900 a 3+000            
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
HOJA DE REGISTRO
DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (100 ML) FALLAS DE TIPO "A" Tramo
METODO DE VIZIR PARA 







Imagen: Recolección de datos vizir. 




Imagen: Recolección de datos vizir. 




10.0 m 10.0 m
100.0 m
AREA: 1000.0 m2
IDTIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF IS
1NO PRESENTA DAÑO
KM:                                                
3+000 a 3+100            
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
HOJA DE REGISTRO
DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (100 ML) FALLAS DE TIPO "A" Tramo
METODO DE VIZIR PARA 




10.0 m 10.0 m
100.0 m
AREA: 1000.0 m2
IDTIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF IS
1NO PRESENTA DAÑO
METODO DE VIZIR PARA 
EVALUACIÓN DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE
1. Ahuellamiento
KM:                                                
3+100 a 3+200            
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
HOJA DE REGISTRO





Imagen: Recolección de datos vizir. 




Imagen: Recolección de datos vizir. 









5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
1
HOJA DE REGISTRO
DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (100 ML) FALLAS DE TIPO "A" Tramo
METODO DE VIZIR PARA 
EVALUACIÓN DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE
1. Ahuellamiento
KM:                                                
3+200 a 3+300            
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
4. Fisuras longitudinales
TIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF IS
NO PRESENTA DAÑO
100.0 m
10.0 m 10.0 m
100.0 m
AREA: 1000.0 m2
IDTIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF IS
1NO PRESENTA DAÑO
METODO DE VIZIR PARA 
EVALUACIÓN DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE
1. Ahuellamiento
KM:                                                
3+300 a 3+400            
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
HOJA DE REGISTRO





Imagen: Recolección de datos vizir. 





Imagen: Recolección de datos vizir. 




10.0 m 10.0 m
100.0 m
AREA: 1000.0 m2
IDTIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF IS
1NO PRESENTA DAÑO
METODO DE VIZIR PARA 
EVALUACIÓN DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE
1. Ahuellamiento
KM:                                                
3+400 a 3+500            
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
HOJA DE REGISTRO
DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (100 ML) FALLAS DE TIPO "A" Tramo
100.0 m
10.0 m 10.0 m
100.0 m
AREA: 1000.0 m2
IDTIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF IS
1NO PRESENTA DAÑO
METODO DE VIZIR PARA 
EVALUACIÓN DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE
1. Ahuellamiento
KM:                                                
3+500 a 3+600            
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
HOJA DE REGISTRO





Imagen: Recolección de datos vizir. 




Imagen: Recolección de datos vizir. 





10.0 m 10.0 m
100.0 m
AREA: 1000.0 m2
IDTIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF IS
1NO PRESENTA DAÑO
METODO DE VIZIR PARA 
EVALUACIÓN DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE
1. Ahuellamiento
KM:                                                
3+600 a 3+700            
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
HOJA DE REGISTRO
DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (100 ML) FALLAS DE TIPO "A" Tramo
100.0 m
10.0 m 10.0 m
100.0 m
AREA: 1000.0 m2
IDTIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF IS
1NO PRESENTA DAÑO
METODO DE VIZIR PARA 
EVALUACIÓN DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE
1. Ahuellamiento
KM:                                                
3+700 a 3+800            
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
HOJA DE REGISTRO





Imagen: Recolección de datos vizir. 




Imagen: Recolección de datos vizir. 










TIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF IS
6 1 1.56 0.156 1
3
6 2 1.34 0.134 2
1 1 2.38 0.238
METODO DE VIZIR PARA 
EVALUACIÓN DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE
1. Ahuellamiento
KM:                                                
3+800 a 3+900            
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
HOJA DE REGISTRO
DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (100 ML) FALLAS DE TIPO "A" Tramo
100.0 m





TIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF IS
6 1 3.6 0.36
2
KM:                                                
3+900 a 4+000            
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
HOJA DE REGISTRO
DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (100 ML) FALLAS DE TIPO "A" Tramo
METODO DE VIZIR PARA 







Imagen: Recolección de datos vizir. 




Imagen: Recolección de datos vizir. 









TIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF IS
5 1 7.8 0.78
2
KM:                                                
4+000 a 4+100            
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
HOJA DE REGISTRO
DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (100 ML) FALLAS DE TIPO "A" Tramo
METODO DE VIZIR PARA 









TIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF IS
4 1 3.6 0.36 1
3
6 1 2.4 0.24
KM:                                                
4+100 a 4+200            
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
HOJA DE REGISTRO
DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (100 ML) FALLAS DE TIPO "A" Tramo
METODO DE VIZIR PARA 







Imagen: Recolección de datos vizir. 






















TIPO DE DAÑO GRAVEDAD ÁREA PORCENTAJE IF IS
4 2 6.4 6.4
3
4 1 5.86 0.586
6 1 8.2 0.82 1
KM:                                                
4+200 a 4+300            
2. Depresiones o hundimientos longitudinales
3. Depresiones o hundimientos transversales.
4. Fisuras longitudinales
5. Fisuras de piel de cocodrilo
6. Baches y parcheos
HOJA DE REGISTRO
DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (100 ML) FALLAS DE TIPO "A" Tramo
METODO DE VIZIR PARA 









Tabla: Procesamiento de datos vizir. 















M1 0+100 0+200 3 REGULAR
M2 0+200 0+300 5 MALO
M3 0+300 0+400 3 REGULAR
M4 0+400 0+500 1 BUENO
M5 0+500 0+600 1 BUENO
M6 0+600 0+700 3 REGULAR
M7 0+700 0+800 3 REGULAR
M8 0+800 0+900 3 REGULAR
M9 0+900 1+000 1 BUENO
M10 1+000 1+100 3 REGULAR
M11 1+100 1+200 1 BUENO
M12 1+200 1+300 1 BUENO
M13 1+300 1+400 1 BUENO
M14 1+400 1+500 1 BUENO
M15 1+500 1+600 3 REGULAR
M16 1+600 1+700 3 REGULAR
M17 1+700 1+800 3 REGULAR
M18 1+800 1+900 1 BUENO
M19 1+900 2+000 1 BUENO
M20 2+000 2+100 1 BUENO
M21 2+100 2+200 1 BUENO
M22 2+200 2+300 1 BUENO
M23 2+300 2+400 3 REGULAR
M24 2+400 2+500 3 REGULAR
M25 2+500 2+600 3 REGULAR
M26 2+600 2+700 3 REGULAR
M27 2+700 2+800 3 REGULAR
M28 2+800 2+900 3 REGULAR
M29 2+900 3+000 2 BUENO
M30 3+000 3+100 1 BUENO
M31 3+100 3+200 1 BUENO
M32 3+200 3+300 1 BUENO
M33 3+300 3+400 1 BUENO
M34 3+400 3+500 1 BUENO
M35 3+500 3+600 1 BUENO
M36 3+600 3+700 1 BUENO
M37 3+700 3+800 1 BUENO
M38 3+800 3+900 3 REGULAR
M39 3+900 4+000 2 BUENO
M40 4+000 4+100 2 BUENO
M41 4+100 4+200 3 REGULAR







Imagen: Resultado de datos vizir. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Imagen: Resultado de datos vizir. 


























Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
0+030 AL 0+060 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
15 L 4.2 1.8 6.0 2.000 16.5
1 M 1.3 1.2 0.5 3.0 1.000 20
7 M 1.3 1.4 1.6 4.3 1.433 8.7
45.2
TOTAL q CDV
16.5 20 8.7 45.2 3 45.0
16.5 20 2 38.5 2 39.5




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)







5. Corrugación 15. Ahuellamiento
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
N° VALORES DEDUCIDOS (VD)
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento
8. Grietas de reflexión de junta 18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
CANTIDAD
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos






Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
0+090 AL 0+120 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
1 M 1.3 1.2 0.5 3.0 1.000 16.5




16.5 20 8.7 45.2 3 45.0
16.5 20 2 38.5 2 39.5




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento














Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
0+150 AL 0+180 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
15 L 5.3 2.4 7.7 2.567 12
7 M 1.62 2.43 2.36 6.4 2.137 8
20
TOTAL q CDV
12 8 20 2 16.0




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento













Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
0+210 AL 0+240 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
1 L 1.4 1.2 1.0 3.6 1.200 9
7 L 1.2 1.4 1.32 3.9 1.307 11
20
TOTAL q CDV
11 9 20 3 15.0




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento














Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
0+270 AL 0+300 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
15 L 1.26 1.23 2.1 4.6 1.530 12
11 L 2.4 3.2 0.8 6.4 2.133 6
18
TOTAL q CDV
12 6 18 2 14.0




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento













Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
0+330 AL 0+360 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
15 L 1.2 0.8 0.6 2.6 0.87 11
7 M 2.2 1.4 1.6 5.2 1.73 4
11 L 1.3 3 4.3 1.43 5
13 H 2.6 2.6 0.87 43
63
TOTAL q CDV
43 11 5 4 63 4 41.0
43 11 5 2 61 3 40.0
43 11 2 2 58 2 43.0







4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento
8. Grietas de reflexión de junta 18. Hinchamiento
CANTIDAD
TOTAL
N° VALORES DEDUCIDOS (VD)
1
2
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
HOJA DE REGISTRO
DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados






Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
0+390 AL 0+420 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
1 L 2.4 2.6 5.0 1.667 12
7 L 1.4 1.6 0.5 3.5 1.167 4
16
TOTAL q CDV
12 4 16 2 11.0




9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación
HOJA DE REGISTRO
DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento













Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
0+450AL 0+480 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
7 L 2.8 1.4 4.2 1.400 6
9 L 6.5 1.2 7.7 2.567 4
10
TOTAL q CDV
6 4 10 3 8.0




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento
















10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
0+510 AL 0+540 ÁREA: 300 M2






DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento











Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
0+570 AL 0+600 ÁREA: 300 M2






DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento











Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
0+630 AL 0+660 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
1 L 1.3 1.1 2.4 0.800 10
7 L 2.3 1.4 0.6 4.3 1.433 5
15
TOTAL q CDV
10 5 15 2 12.0




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento













Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
0+690 AL 0+720 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
1 L 2.4 1.2 0.65 4.3 1.42 16
7 L 0.4 5.6 6.0 2.00 4
20
TOTAL q CDV
16 4 20 2 16.0




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento














Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
0+750 AL 0+780 ÁREA: 310 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
15 L 1.2 0.8 0.4 2.4 0.774 8
4 L 0.6 0.4 1.0 0.323 4
7 L 1.2 1.6 2.8 0.903 4
16
TOTAL q CDV
8 4 4 16 3 9.0
8 4 2 14 2 8.0




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento














Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
0+810 AL 0+840 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
15 L 1.2 1.8 3.0 1.000 9
4 L 0.6 0.6 0.200 1
7 L 1.6 1.42 3.0 1.007 3
13
TOTAL q CDV
9 3 12 2 9.0




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento
















10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
0+870 AL 0+900 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
13 M 2.4 0.8 3.2 1.067 30
30
TOTAL q CDV




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento












Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
0+930 AL 0+960 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
11 L 1.1 2.1 3.2 1.067 4
13 L 1.5 1.3 1.4 4.2 1.400 20
24
TOTAL q CDV
20 4 24 3 18.0




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento














Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
0+990 AL 1+020 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
11 L 4.2 1.8 6.0 2.000 5
5
TOTAL q CDV




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento












Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
1+050 AL 1+080 ÁREA: 300 M2





DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento












Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
1+110 AL 1+140 ÁREA: 300 M2




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento












Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
1+170 AL 1+200 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
9 L 4.2 1.8 6.0 2.000 5
12 M 2.4 2.4 0.800 1
6
TOTAL q CDV




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento












Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
1+230 AL 1+260 ÁREA: 300 M2






DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento












Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
1+290 AL 1+320 ÁREA: 300 M2






DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento












Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
1+350 AL 1+380 ÁREA: 300 M2






DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento












Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
1+410 AL 1+440 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO






DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento











Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
1+470 AL 1+500 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
10 L 4.2 1.8 6.0 2.000 3
3
TOTAL q CDV




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento












Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
1+530 AL 1+560 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
6 L 1.0 1.0 0.333 4
13 L 1.2 1.4 2.6 0.867 20
19 L 1.2 1.1 2.3 0.767 2
26
TOTAL q CDV
20 4 24 3 18.0




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento














Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
1+590 AL 1+620 ÁREA: 310 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
6 L 1.3 16 17.3 5.581 10
6 M 2.1 2.1 0.677 5
15
TOTAL q CDV
10 5 15 2 11.0




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento














Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
1+650 AL 1+680 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
10 L 2.4 1.1 3.5 1.167 5
11 M 2.1 3.2 5.3 1.767 12
17
TOTAL q CDV
12 5 17 2 12.0




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento













Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
1+710 AL 1+740 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
10 L 1.3 1.7 3.0 1.000 2
11 M 1.3 1.2 0.5 3.0 1.000 10
12
TOTAL q CDV




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento












Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
1+770 AL 1+800 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
16 L 1.1 0.8 1.9 0.633 3
13 L 1.3 1.1 0.6 3.0 1.000 20
23
TOTAL q CDV
20 3 23 2 18.0




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento













Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
1+830 AL 1+860 ÁREA: 300 M2






DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento












Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
1+890 AL 1+920 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
0
TOTAL q CDV
16.5 20 8.7 45.2 3 45.0
16.5 20 2 38.5 2 39.5




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento















Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
1+950 AL 1+980 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
12 L 1.1 0.5 1.6 0.533 1






DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento











Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
2+010 AL 2+040 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
12 L 3.6 2.4 6.0 2.000 1
4 L 6.8 6.8 2.267 5
6
TOTAL q CDV




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento












Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
2+070 AL 2+100 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
12 L 1.2 0.8 1.4 3.4 1.133 1






DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento











Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
2+130 AL 2+160 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
9 L 4.2 1.8 6.0 2.000 2
19 M 0.8 1.2 0.5 2.5 0.833 8
10
TOTAL q CDV




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento












Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
2+190 AL 2+220 ÁREA: 300 M2






DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento















10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
2+250 AL 2+280 ÁREA: 300 M2






DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento












Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
2+310 AL 2+340 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
9 L 1.1 0.8 1.9 0.633 1






DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento











Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
2+370 AL 2+400 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
9 L 0.6 2.1 2.7 0.900 1
10 M 1.3 3.2 4.5 1.500 5
6
TOTAL q CDV




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento











Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
2+430 AL 2+460 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
4 L 4.2 1.8 6.0 2.000 8
7 M 1.3 1.2 0.5 3.0 1.000 6
14
TOTAL q CDV
8 6 14 2 10.0




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento













Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
2+490 AL 2+520 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
13 L 4.2 1.8 6.0 2.000 30
7 M 1.3 1.2 0.5 3.0 1.000 2
32
TOTAL q CDV




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento












Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
2+550 AL 2+580 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
15 L 1.34 2.5 3.8 1.280 10
1 M 2.6 1.4 0.8 4.8 1.600 25
35
TOTAL q CDV
25 10 35 2 26.0




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento













Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
2+610 AL 2+640 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
11 L 1.3 1.8 3.1 1.033 4
15 L 2.6 1.3 0.6 4.5 1.500 10
14
TOTAL q CDV
10 4 14 2 11.0




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento













Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
2+670 AL 2+700 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
11 L 3.5 1.8 5.3 1.767 6
15 L 1.3 1.2 0.5 3.0 1.000 8
14
TOTAL q CDV
8 6 14 3 11.0




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento













Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
2+730 AL 2+760 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
11 L 2.5 1.8 4.3 1.433 6
15 L 1.3 23 0.5 24.8 8.267 20
13 M 0.8 0.8 0.267
26
TOTAL q CDV
16.5 20 8.7 45.2 3 45.0
16.5 20 2 38.5 2 39.5




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento














Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
2+790 AL 2+820 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
15 L 4.2 1.8 6.0 2.000 14
1 M 1.3 1.2 0.5 3.0 1.000 22
7 M 1.3 1.4 1.6 4.3 1.433 8
44
TOTAL q CDV
22 14 8 44 3 34.0
22 14 2 38 2 30.0




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento














Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
2+850 AL 2+880 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
7 L 1.6 1.5 3.1 1.033 2
7 M 3.6 3.6 1.200 8
10
TOTAL q CDV




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento












Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
2+910 AL 2+940 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
7 L 3.5 3.5 1.167 2
7 M 2.3 2.1 4.4 1.467 8
10
TOTAL q CDV




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento












Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
2+970 AL 3+000 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
11 L 3.4 1.2 4.6 1.533 5
7 M 2.3 0.8 2.3 5.4 1.800 8.5
13.5
TOTAL q CDV
8.5 5 13.5 2 9.0




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento













Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
3+030 AL 3+060 ÁREA: 300 M2






DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento












Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
3+090 AL 3+120 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
12 L 1.3 1.5 2.8 0.933 1
1 L 0.8 0.6 1.4 0.467 9
10
TOTAL q CDV




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento















10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
3+150 AL 3+180 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
7 L 2.1 2.6 4.7 1.567 2






DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento











Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
3+210 AL 3+240 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
12 L 0.8 1.2 2.0 0.667 1
1 L 3.54 3.4 6.9 2.313 16
17
TOTAL q CDV




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento












Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
3+270 AL 3+300 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO






DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento











Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
3+330 AL 3+360 ÁREA: 300 M2






DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento












Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
3+390 AL 3+420 ÁREA: 300 M2






DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento












Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
3+450 AL 3+480 ÁREA: 300 M2






DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento












Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
3+510 AL 3+540 ÁREA: 300 M2






DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento












Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
3+570 AL 3+600 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
1 L 3.64 1.23 4.9 1.623 14
14
TOTAL q CDV




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento












Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
3+630 AL 3+660 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
7 L 0.2 0.8 1.0 0.333 1
13 M 1.24 0.9 2.1 0.713 17
18
TOTAL q CDV




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento












Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
3+690 AL 3+720 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
13 L 4.2 1.5 5.7 1.900 30
11 L 0.6 3.36 4.0 1.320 3
33
TOTAL q CDV
30 3 33 2 35.0




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento













Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
3+750 AL 3+780 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
11 L 0.8 0.2 1.0 0.333 1
11 M 1.1 0.3 1.4 0.467 7
15 L 1.6 1.12 2.7 0.907 8
16
TOTAL q CDV
8 7 15 2 10.0




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento













Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
3+810 AL 3+840 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
11 L 1.5 1.34 2.8 0.947 3
11 M 0.4 0.4 0.133 1
15 L 2.4 2.4 0.800 7
11
TOTAL q CDV
7 3 10 2 10.0




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento













Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
3+870 AL 3+900 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
13 L 1.2 1.3 2.5 0.833 17
17
TOTAL q CDV




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento












Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
3+930 AL 3+960 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
15 L 4.2 1.6 5.8 1.933 12
13 L 0.3 0.62 0.9 0.307 10
22
TOTAL q CDV
12 10 22 2 26.0




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento













Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
3+990 AL 4+020 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
15 L 1.3 1.1 2.4 0.800 8
12 L 2.1 0.8 2.9 0.967 1
9
TOTAL q CDV




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento












Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
4+050 AL 4+080 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
1 L 2.5 1.63 4.1 1.377 13
13
TOTAL q CDV




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento












Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
4+110 AL 4+140 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO






DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento











Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
4+170 AL 4+200 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
11 L 1.1 1.8 2.9 0.967 3
7 L 1.2 0.8 2.0 0.667 1
4
TOTAL q CDV




DIMENSIÓN DE TRAMO EVALUADO (135 M2 HASTA 315 M2) PATOLOGÍAS CONSIDERADAS POR LA NORMATIVA ASTM D-6433 (PCI)
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento
6. Depresión 16. Desplamiento
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento












Imagen: Recolección de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
30.0 m
10.0 m 10.0 m
30.0 m
TRAMO:
4+230 AL 4+260 ÁREA: 300 M2
FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO
10 L 4.2 1.8 6.0 2.000 3
7 L 1.3 1.2 0.5 3.0 1.000 1
4
TOTAL q CDV
3 3 1 3.0
3.0
97.0
7. Grietas de borde 17. Grietas parabolicas o por despazamiento
8. Grietas de reflexión de junta
HOJA DE REGISTRO





N° VALORES DEDUCIDOS (VD)
1
18. Hinchamiento
9. Desnivel de carril / Berma 19. Meteorización / Desprendimiento de agregado
10. Grietas longitudinal / Transversal
METODO DE EVALUACIÓN 
SUPERFICIAL DE PAVIMENTO 
FLEXIBLE-PCI (PAVEMENT 
CONDITION INDEX)
1. Grieta piel de cocodrilo 11. Parcheo y acometidas de servicios
2. Exudación 12. Pulimientos y agregados
3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos
4. Abultamiento y Hundimiento 14. Cruce de via ferrea
5. Corrugación 15. Ahuellamiento












M1 0+030 0+060 55 BUENO
M2 0+090 0+120 55 BUENO
M3 0+150 0+180 84 MUY BUENO
M4 0+210 0+240 85 MUY BUENO
M5 0+270 0+300 86 EXCELENTE
M6 0+330 0+360 52 BUENO
M7 0+390 0+420 85 MUY BUENO
M8 0+450 0+480 90 EXCELENTE
M9 0+510 0+540 100 EXCELENTE
M10 0+570 0+600 100 EXCELENTE
M11 0+630 0+660 88 EXCELENTE
M12 0+690 0+720 80 MUY BUENO
M13 0+750 0+780 88 MUY BUENO
M14 0+810 0+840 89 EXCELENTE
M15 0+870 0+900 68 BUENO
M16 0+930 0+960 76 MUY BUENO
M17 0+990 1+020 92 EXCELENTE
M18 1+050 1+080 100 EXCELENTE
M19 1+110 1+140 100 EXCELENTE
M20 1+170 1+200 92 EXCELENTE
M21 1+230 1+260 100 EXCELENTE
M22 1+290 1+320 100 EXCELENTE
M23 1+350 1+380 100 EXCELENTE
M24 1+410 1+440 100 EXCELENTE
M25 1+470 1+500 94 EXCELENTE
M26 1+530 1+560 76 MUY BUENO
M27 1+590 1+620 84 MUY BUENO
M28 1+650 1+680 88 EXCELENTE
M29 1+710 1+740 90 EXCELENTE
M30 1+770 1+800 76 MUY BUENO
M31 1+830 1+860 100 EXCELENTE
M32 1+890 1+920 55 ACEPTABLE
M33 1+950 1+980 100 EXCELENTE
M34 2+010 2+040 92 EXCELENTE
M35 2+070 2+100 100 EXCELENTE
M36 2+130 2+160 92 EXCELENTE
M37 2+190 2+220 100 EXCELENTE
M38 2+250 2+280 100 EXCELENTE
M39 2+310 2+340 100 EXCELENTE
M40 2+370 2+400 95 EXCELENTE
M41 2+430 2+460 89 EXCELENTE
M42 2+490 2+520 70 BUENO
M43 2+550 2+580 70 BUENO
M44 2+610 2+640 87 EXCELENTE
M45 2+670 2+700 88 EXCELENTE
M46 2+730 2+760 55 ACEPTABLE
M47 2+790 2+820 66 BUENO
M48 2+850 2+880 92 EXCELENTE
M49 2+910 2+940 92 EXCELENTE
M50 2+970 3+000 89 EXCELENTE
M51 3+030 3+060 100 EXCELENTE
M52 3+090 3+120 91 EXCELENTE
M53 3+150 3+180 100 EXCELENTE
M54 3+210 3+240 82 MUY BUENO
M55 3+270 3+300 100 EXCELENTE
M56 3+330 3+360 100 EXCELENTE
M57 3+390 3+420 55 ACEPTABLE
M58 3+450 3+480 100 EXCELENTE
M59 3+510 3+540 100 EXCELENTE
M60 3+570 3+600 84 MUY BUENO
M61 3+630 3+660 81 MUY BUENO
M62 3+690 3+720 65 BUENO
M63 3+750 3+780 90 EXCELENTE
M64 3+810 3+840 89 EXCELENTE
M65 3+870 3+900 82 MUY BUENO
M66 3+930 3+960 74 MUY BUENO
M67 3+990 4+020 55 ACEPTABLE
M68 4+050 4+080 85 MUY BUENO
M69 4+110 4+140 100 EXCELENTE
M70 4+170 4+200 97 EXCELENTE






















Imagen: Resultados de datos PCI 






Imagen: Resultados de datos PCI 









Imagen: Resultados de datos PCI 
Fuente: Elaboración propia 
 
UNIDAD DE 






M1 0+030 0+060 55 BUENO
M2 0+090 0+120 55 BUENO
M3 0+150 0+180 84 MUY BUENO
M4 0+210 0+240 85 MUY BUENO
M5 0+270 0+300 86 EXCELENTE
M6 0+330 0+360 52 BUENO
M7 0+390 0+420 85 MUY BUENO
M8 0+450 0+480 90 EXCELENTE
M9 0+510 0+540 100 EXCELENTE
M10 0+570 0+600 100 EXCELENTE
M11 0+630 0+660 88 EXCELENTE
M12 0+690 0+720 80 MUY BUENO
M13 0+750 0+780 88 MUY BUENO
M14 0+810 0+840 89 EXCELENTE
M15 0+870 0+900 68 BUENO
M16 0+930 0+960 76 MUY BUENO
M17 0+990 1+020 92 EXCELENTE
M18 1+050 1+080 100 EXCELENTE
M19 1+110 1+140 100 EXCELENTE
M20 1+170 1+200 92 EXCELENTE
M21 1+230 1+260 100 EXCELENTE
M22 1+290 1+320 100 EXCELENTE
M23 1+350 1+380 100 EXCELENTE
M24 1+410 1+440 100 EXCELENTE
M25 1+470 1+500 94 EXCELENTE
M26 1+530 1+560 76 MUY BUENO
M27 1+590 1+620 84 MUY BUENO
M28 1+650 1+680 88 EXCELENTE
M29 1+710 1+740 90 EXCELENTE
M30 1+770 1+800 76 MUY BUENO
M31 1+830 1+860 100 EXCELENTE
M32 1+890 1+920 55 ACEPTABLE
M33 1+950 1+980 100 EXCELENTE
M34 2+010 2+040 92 EXCELENTE
M35 2+070 2+100 100 EXCELENTE
M36 2+130 2+160 92 EXCELENTE
M37 2+190 2+220 100 EXCELENTE
M38 2+250 2+280 100 EXCELENTE
M39 2+310 2+340 100 EXCELENTE
M40 2+370 2+400 95 EXCELENTE
M41 2+430 2+460 89 EXCELENTE
M42 2+490 2+520 70 BUENO
M43 2+550 2+580 70 BUENO
M44 2+610 2+640 87 EXCELENTE
M45 2+670 2+700 88 EXCELENTE
M46 2+730 2+760 55 ACEPTABLE
M47 2+790 2+820 66 BUENO
M48 2+850 2+880 92 EXCELENTE
M49 2+910 2+940 92 EXCELENTE
M50 2+970 3+000 89 EXCELENTE
M51 3+030 3+060 100 EXCELENTE
M52 3+090 3+120 91 EXCELENTE
M53 3+150 3+180 100 EXCELENTE
M54 3+210 3+240 82 MUY BUENO
M55 3+270 3+300 100 EXCELENTE
M56 3+330 3+360 100 EXCELENTE
M57 3+390 3+420 55 ACEPTABLE
M58 3+450 3+480 100 EXCELENTE
M59 3+510 3+540 100 EXCELENTE
M60 3+570 3+600 84 MUY BUENO
M61 3+630 3+660 81 MUY BUENO
M62 3+690 3+720 65 BUENO
M63 3+750 3+780 90 EXCELENTE
M64 3+810 3+840 89 EXCELENTE
M65 3+870 3+900 82 MUY BUENO
M66 3+930 3+960 74 MUY BUENO
M67 3+990 4+020 55 ACEPTABLE
M68 4+050 4+080 85 MUY BUENO
M69 4+110 4+140 100 EXCELENTE
M70 4+170 4+200 97 EXCELENTE





















Imagen: Resultados de datos PCI 









Imagen: Resultados de datos PCI 
































Imagen: Resultados de datos PCI 











M62 M63 M64 M65 M66 M67 M68 M69 M70 M71
RESULTADOS PCI
